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Abstract  
Speech is the most important means of social communication in hu-
mans, and therefore is the most important part in the practice and 
use of language and the most dangerous skill of the four skills, which 
makes the teaching of speech, conversation and oral communication 
is essential should be paid attention within the curriculum of lan-
guage teaching, in order to enable learners to acquire the skills of 
speech and speech Constructive discussion and the ability to express 
and display information and the possibility of introducing himself 
and his intellectual activity to colleagues, family and teachers and 
express himself when he communicates with others and others. Given 
the importance of this skill and the seriousness of its place in the 
framework of language teaching on the one hand, and poor care in 
the reality of teaching Arabic language, especially Indonesia, on the 
other hand, this little research seeks to introduce the idea in facili-
tating the teaching of speech skill and its introductory attempts, 
which include theoretical and practical aspects to achieve this goal, 
By evaluating the reality of speech skill in the methods of language 
teaching and the attention it receives from all these methods and 
bring the steps of teaching this skill in an appropriate manner taking 
into account the communicative applications in its education and 
address the weakness of learners. 
Bicara adalah sarana komunikasi sosial yang paling penting pada 
manusia, dan oleh karena itu merupakan bagian terpenting dalam 
praktik dan penggunaan bahasa dan keterampilan paling ber-
bahaya dari empat keterampilan, yang menjadikan pengajaran 
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berbicara, percakapan dan komunikasi lisan sangat penting harus 
diperhatikan dalam kurikulum pengajaran bahasa, agar memung-
kinkan peserta didik memperoleh keterampilan berbicara dan 
berbicara. Diskusi konstruktif dan kemampuan untuk mengeks-
presikan dan menampilkan informasi dan kemungkinan mem-
perkenalkan dirinya dan aktivitas intelektualnya kepada kolega, 
keluarga dan guru dan mengekspresikan dirinya ketika ia 
berkomunikasi dengan orang lain dan orang lain. Mengingat 
pentingnya keterampilan ini dan keseriusan tempatnya dalam 
kerangka pengajaran bahasa di satu sisi, dan kepedulian yang 
buruk dalam realitas pengajaran bahasa Arab, khususnya Indo-
nesia, di sisi lain, penelitian kecil ini berupaya memperkenalkan 
ide dalam memfasilitasi pengajaran keterampilan berbicara dan 
upaya pengantar, yang mencakup aspek teoretis dan praktis untuk 
mencapai tujuan ini, Dengan mengevaluasi realitas keterampilan 
berbicara dalam metode pengajaran bahasa dan perhatian yang 
diterimanya dari semua metode ini dan membawa langkah-
langkah pengajaran keterampilan ini dengan cara yang tepat 
dengan mempertimbangkan aplikasi komunikatif dalam pendi-
dikannya dan mengatasi kelemahan peserta didik. 
 يف ءزج مهأ ربتعي اذهلو ،ناسنلإا دنع يعامتجلاا لاصتلاا لئاسو مهأ لثمي ملاكلا
 م  ع  لااع ي ااامم ،  ة ا ااا  اةاااهم  م يةاااهم ي اأو اااهمادااتتاااااااااااساو اااو لا اااااااااااااسةااامم
ااااا لا لااااااصتلااو اثداحلماو ملاكلا   ن ا لااد هن مامتهلاا ي ماي ا اااااسااااااسأ ايمأ يوف
 اااااااااااا ا  ا اةاه ا ااااااااااااس  ا م ن اااااااااااسةادلا ن كمت اد ا ،او لا م  عتل للاااااااااااساةدلا
 ا ةانمكو امو ع ا ايعو ر معتلا ا ع يةدرلاو يءانملا ااا قان او ملاكلاو ثيدح ان
هتا  ع ر معتلاو ه م عمو هتياااااااااااسأو هئلامزل ييكفلا ههاااااااااااا نو هاااااااااااسفة ميدرت  دنع
 ا  ةانم يةو او يةاه ا رذه ا مهأ ايم ي نلان ظهن ويايا لااااصتاو  ويايان هلااااصتا
 ااا  يعلا اااو لا م  ع   قاو يف ااا ا ااايااانعلا قعااااااااااا و ،ااا ضاااة يف اااو لا م  ع  ةاااهم يف
 يف ييكفلا ميدرتل ل  اااااكلا ثمملا اذه اضاااااسي ،اياأ ا ضاة يف ا اااااسفةودةين اااااا اا
مو ملاكلا يةااااهم م  ع  ر اااااااااااسفت ااااوي نلا اااةاو  ا لااامااااااااااا   لالا اااايدااا همتلا هاااتلاواااام
 ئايه يف ملاكلا يةااااااهم  قاو موورت  ويه  ع ،اداااااهلا اذاااااه   رمتل اااااا ر م تلاو
 او ا ةااااااااااااااكضكو  ئاي لا رذاااه لااائ  م ماااامتهلاا  م هااان ن مت اااامو ااااو لا م  ع 
هم  ع  يف ا لااااااااصتلاا ار م تلا ياعايم  م اماااااااسان ا اروي لان يةاه ا رذه سيةدت ا
ظا يف ن سةادلا قعا ا  اعمو 
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 ;hceeps ;lliks gnikaeps ;gnihcaet egaugnal ;mulucirruc :sdrowyeK
 .ygetarts gnihcaet
 المقدمة
 تتو اااااااااااال الذي ل وا ا حديث المديهل ا فهوم أن شااااااااااااا عا ع ما ا ع وم م 
  ااااااااااااااادة  أن ميا ه و ااااا قيون ماااادا ع ا ال و وااااا والاااادةاساااااااااااااااا  المموث مل ااااه
 هو ل وااا ا ساااااااااااااسااااااااااا ااا الوظ فااا أن ييا  ال وااا  ع  م في ا سااااااااااات اادي الات اااهااا 
 لدا الاتصال ا الكفاءي تمر   هو اليئفسلل وهدفه  ع  مها غايا وأن الاتصال،
 1ظال وا تؤدي ا ثاة وا أايا  وظائق ةفي غ ر م  ال ال ،
 ات اها الاتصال ا ال يورا تمنى ينون  أن الويو  م  ف فس لذلك، وم اةاي
 الال ا ايا  ال يائ  تترك ندأ   ما ا يام، هذر في ال وا   ع  م م ال في غالما
 يتمتم أةه يمدوظ ل وا ا سااااااااسااااااا ا الوظ فا لهذر مواييي أهداا تمر   ميا تيمي
 ظالسائد الات ار هذا يوا   أن ال وا مع م ع ا
 تمر   أن ع ا يدل نيةدونساااا ا العي  ا ل وا التع  مل الواق  فين  لك وم 
  لك في الساا   وويج ظ ا   و  ا سااتوا  ميا يتو اال لم التع  م م  الهدا هذا
 وغ ر الدةاساااااا ا نا ادي تتع   وأايا  عاما نصاااااافا نالتع  م تتع    ااااااعو ا  ميا
 الاجتماااااع ااااا العواماااال مثاااال عاااادي عواماااال م  تامعااااث الال ا سااااااااااامااااا  م   لااااك
 2ظالتع  م ا الترن وا والعوامل النفس ا، والعوامل للأسيي، والثراف ا
 هو  ما أجن  ا لوا تدةيس ئل شااااااا ن ةفساااااااه، الكلام تدةيس ووتعيا هذا
 و عكاااااااااااها ا تع م، ن اة  بعكاااااااااااها يتع   الال ا  اااااااااااكلا  م  ل عديد ا عيوا،
ظالدةاس ا نا ادي يتع   اياي والمعض ا ع م، ن اة  يتع  
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، ا   زي: الوسااااااااااائل-ا سااااااااااال  -ال يق  ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ، 8002عمي  اااااااااادي عمد  ،  1
، 6002؛ اقيأ ا زواد ضول وظاائق ال واا ةشااااااااااااادي أضماد هع ماا وممماد ئاامال النااقاا، 71، صظ 1الاداة العاا  اا،  ظ 
 62، ما وةا ا ن ما الإسلام ا ل ترن ا والع وم والثرافا، صظ  ع  م ال وا اتصال ا؛ ن ن ا ناه  والاسترات   ا 
 89، صظ  2
أضاااادث الات اااااهااااا ا حااااديثااااا في تاااادةيس ال وااااا العي  ااااا؛ ا ساااااااااااس ، 8002مود مممااااد عيفااااان، ااااالااااد مم 3
ظ و زود م التفصااااااااا ل لم ان أهم م اااااااااكلا تدةيس الكلام، 89، صظ 1، اليواا: داة الا اااااااااي الدويي،  ظوالت م را 
ا ناه ل ا ي والتوزي ، ، عمان: داة تدةيس ال وا العي  ا في اوء الكفايا ا دائ ا، 7002اقيأ ممس ع ي ع  ا، 
 313، صظ 1 ظ
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 ا ا اااااااااودي، الممث جواة  ةمو ا و اااااااااو  ع  ا حديث يت ه أن أجل وم 
 وهذرظ مجانا  ا ع  الك اااااق ع ا و عمل ضولها ا ماضث تدوة  أسااااا  ا تمديد يتم
 :ي ي  ما ا س  ا
  ع  مه؟ هيائ  في واقعه وما ال وا في دوةر و الكلام أهم ا ما ظ1
 وت م رااااااا  ااااااا تاااااادةيساااااااااااهااااااا وا وا  الكلام مهاااااااةي تاااااادةواااااا  مياضاااااال هي مااااااا ظ2
 الاتصال ا؟
 الكلام؟ مهاةي في ال  ما اعق معا  ا   ق ظ3
 ننود عدي ميا السااانرا ا ساا  ا ع  الإجانا في ا و ااو  هذا مماضث وتتوز 
الرسم ا ول:  :ي ي  ما وهي الممث، مواو  جواة  ئل ن ان ا ا ي يد فصول  أو
واق  مهاةي الكلام في الرسم الثالث: ، دوة الكلام في ال واالرسم الثاني: ، مردما
مياضل تدةو مهاةي الكلام وا وا الرسم الياب : ، العي  اهيائ   ع  م ال وا 
الرساااام الساااااد : ، ت م را اتصااااال ا  هاةي الكلامالرساااام ا  امس: ، تدةيسااااها
دة ت م ري  هاةي الرسااااااااام السااااااااااب : ، معا  ا  اااااااااعق ال ال في مهاةي الكلام
 الرسم الثام : ا  تام، الكلام
 اللغة في الكلام دور 
 الاتصااااااال وسااااااائل م  وساااااا  ا أهم ئوةه في التمدث أو مالكلا  أهم ا تتمثل
 ول ظ ييود ما ايايو  مفهام نواساااااااا ته الفيد يساااااااات    ض ث والم تم  الفيد ن ن
 و ااااو  يتوقق م  ودقته، وصااااحته التعم ر نمساااا  ملا الفعال التوا اااال يتمر 
 يؤدي م ن فالكلامظ ع  ه الوموا م  ا  ال ا والاساااااااات انا ال ووي  الاسااااااااترمال
 لا ال  اااااااااااي ن ن والتفاهم ل توا ااااااااااال وسااااااااااا  ا أا ي ناعتماةها ال وا وظائق أهم
 4ظض ا  م م الا  ئافا في عن ا الاستوناء يمكن م
 م  وغ رر ن   اااااا،  مثااااال ال واااااا م  الكلام فمثااااالظ الكلام هي ال واااااا فوااااااياااااا
 اصااااااااا صاااااااااا فال واظ شااااااااا ةه ويع و المفت ف اتصااااااااا  تتنامل وأوتاد عماد الفيو 
                                                             
 89، صظ 1، عمان: داة ا س ري،  ظمهاةا التمدث؛ العم  ا وأ داء، 1102ماهي شعمان عمد الماةي،  4
هناااك مصاااااااااااا جحااا م ااااااااااااااا ااا، وجااامعااا أض اااةااا، وميادفااا أض اااةااا أايا تاادوة ضول مفهوم الكلام وهي الكلام 
 901-301وا حديثظ ل تفص ل اقيأ ةفس ا يج ، صظ  والتعم ر وا حواة أو التمدث أو المحادثا
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 ساااااااائي ع  الإنساااااااان نه ووتم ز  اااااااوةها م   اااااااوةي أ بر الكلام وومثلظ منسااااااااة ا
 توا ااااااال دوةه م  يمصاااااال لا  عم ر وساااااا  ا مكتو ا أم ئان م فوظا وهوظ ا ح وان
 ض اي في ال ووي  الا اااااااااااا  ألوان وأقوا  أغ   هو والكلام 5ظال  اااااااااااي ن ن وتفاهم
 م  أ ثر والتوا ااااااال التعامل في ففساااااااتتدمه جماع ا، أو ئاةت فيديا الإنساااااااان
 ال ووي  للاتصاااااااال اليئفسااااااالل ال ااااااانل الكلام يعتبر ولذلك،ظ ال و وا ا هاةا  نر ا
 6ظن ن م
 أساااااااااام  الكلام أن: من ا  سااااااااااما  والكتانا الرياءي ع ا الكلام مناةا وتتردم
 وهم ع  ا ال وم ا ا ح اي مواقق وأن الإنسااااان، ض اي في من ما اسااااتعمالا وأوساااا 
 أن أايا  جها وفي جها، في والكتانا الرياءي م  أ ثر الكلام اسااااااااتعمال ترتضاااااااالل
 التوا اااال ميا م  هم م  أ ثر نالكلام التوا ااال ميا يم  ون  أن م النا  هم عا م 
 وسااا مت عر ه وةضااا  سااامعه صااا  مم  ا سااا واء جم   يؤديه والكلام نالكتانا،
 الكلام م  التمك  أن ميا نالإ ااااافا هذا والكتانا، الرياءي نتلاا ة ره أعكاااااء
 الم ااا ااا ع ا الرادةي وومنماه الاجتمااعي التك ق ع ا ل فيد معااةاا أ ثر ومهااةاتاه
 ال م ضي الم ال يعد الكلام أن  ما والإقنا ، وا  اااااااااعي ايةاء وكنداء وا ناق ااااااااا
 7ظصح ما ت م را مست وا  ا ب اى ال و وا الرواعد لت م  
 العربية اللغة تعليم طرائق في الكلام مهارة و اقع
 ت وةا  ال وا   ع  م الإنسااااااان عيا أن منذ الإنساااااااني التاةوخ شااااااهد لرد
 م  العااااديااااد ظهوة  ميا يؤدي ممااااا أفناااااة، م  ال وااااا  ع  م هيورااااا يتص ف مااااا
 ة يوااتاه أسااااااااااااا  ع ا من اا وضدي ئل تمنى ال يائ  وهذرظ ال واا  تدةيس هيائ 
 نالتر  ز ال يائ  هذر أشااااااااهي عيا ي ي وف ماظ لو وا أم ئاةت  ع  م ا ا  ا ااااااااا
 ظا  صوص وجه ع ا الكلام نمهاةي من ا ئل علاقا ع ا
                                                             
 622-522، ظظظظظ صظ تدةيس ال وا العي  ا في اوء الكفايا ا دائ ا، 7002ممس ع ي ع  ا،  5
؛ ع وي 011، صظ 1، الراهيي: داة الفكي العي ي،  ظتدةيس فنون ال وا العي  ا، 6002ع ي أضمد مدئوة،  6
 29، صظ 1، عمان: داة ا س ري،  ظ  وا العي  ا وفرا  ضدث ال يائ الترنوواتدةيس ال، 0102عمد  هاهي، 
، صظ 1، عمان: داة أسااااااما،  ظا هاةا الفن ا في الكتانا والرياءي والمحادثا، 3102عمد السااااالام ال ياوةا،  7
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 والترجمة القواعد طريقة .1
 قمل الزمان م  ه و ا ضرما ال وا  ع  م م ال ع ا ال يورا هذر ه منت
ظ سايدها مو ا  هنا لفس  ساما  بعدها الال ا هواة في ال يائ  تتعدد ندأ  أن
 ال واا ع ا بع د ضد ميا  عتمد) 1: (أن ا وساااااااااااما  ا ال يورا هذر اصااااااااااااائص م 
) 3( ا نعزلا، الن ما  قوائم ناستعمال ا فيدا  م   م را عددا تدة ) 2( ا م،
 الصاعما النصاوص نتدةيس تمدأ) 4( ال وا، لرواعد ا  ولا التو ا ما   ع ي
 الن    ع ر تناد لا) 6( ال ااااااانل، ن اة  اهتمامها نا كااااااامون    تم لا) 5( ممكيا،
 8ظاهتماما
 دةجاا ميا الكلام نمهاةي عناي  ا تنفي تناد ال يورا هذر أن اتضااااااااااا  هنا م 
 ا عاااهااد في واة  اااااااااااااةهاا ال يورااا هاذر شااااااااااا و  الويوا  م  ف فس ولاذلاك،ظ  م ري
 العي  ا ال وا  ع  م لهدا ة يا نيةدوةفسااااااااا ا التر  ديا أو السااااااااا ف ا الإسااااااااالام ا
 ظالتراث ا الكت  فهم في يتمموة  الذي في ا
 المباشرة الطريقة. 2
  حي ا ثميي ع اااااااااي التاسااااااااا  الرين  ن ايا في ظهي  الال ال يورا هذر جاء 
 ال وا  ع  م أهداا اساااااااااات د  بعد والترجما النمو ل يورا الواسااااااااااعا اليفض
 ال يورااا ساااااااااااماا  م ظ وتمر رهاا لهاا الاسااااااااااات ااناا في ال يوراا ت اك ف اااااااااااال وث ات
 تفكااااااااااا اال م  بسااااااااااا  ، ضواة أو قصااااااااااااا م  عااادي الاادة  يتنون ) 1: (ا ماااشااااااااااايي
 نااالوساااااااااااااائاال الاادة  تراادم) 2( وأجو ااا، أسااااااااااا  ااا شاااااااااااناال ع ا ال و وااا التاادةومااا 
) 4( الهدا، ال وا  ع  م في الترجما اساااااااااااتتدام تميم) 3( ا ناساااااااااااما، التع  م ا
                                                             
، ظظظظظ، صظ الوسااااااائل- ا سااااااال - ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  اااااادي عمد  ،  8
ا يج في  ع  م ال وا العي  ا للأجاة ؛ م الن يوا ميا ، 3002؛ فتحي ع ي يونس ومممد عمد اليؤوا ال اااااااااااا خ، 43
 ع  م ال واا العي  اا ل نااهر ن ن واا ، 5891؛ مممود ئاامال النااقاا، 07، صظ 1، الرااهيي: مكتماا وهماا،  ظالت م  
، 1102؛ عمد اليضم ن منياه م الفوزان، 76كا: جامعا أم الريا، صظ م هيق تدةيسااااااه،-مداا ه-أايا؛ أسااااااسااااااه
 77، صظ 1، اليواا: العي  ا لج م  ،  ظ م اءا  ع مل ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا
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 ال وا نثرافا   تم) 5( الرواعد،  ع  م في الر اساااااا ا ال يورا اسااااااتتدام تتفادا
ظمماشيي غ ر ن يورا تدةيسها ع ا و عمل الهدا
 9
 تمر   ع ا  م ر ب ااااااااااانل اهتمامها تصااااااااااا  ال يورا هذر أن يمدو هنا، م 
 ع ا أميو  هنااك أن غ ر ال و واا، ا هااةا  م  أساااااااااااااسااااااااااا اا  مهااةي الكلام مهااةي
 تترك لا أن ا: أضدهما ال يورا، هذر ساااااا م ا  اااااام  م  ملاض   ما يام ي ا قل
 ال ال  عنه يسااااتونل لا ال وا عنا ااااي م  عنصااااي أن ا م  م الا الرواعد ل ااااي 
 في ا م ال وا اسااتتدام تميم أن ا والثاني ا  صااوص، وجه ع ا ا تردم أو المالغ
 ع  يعبر أن ييوااد مااا عنااد  اااااااااااعمااا موقفااا يواجااه قااد ا اادة  أن م  ظيوا، أي
 ا يادفا نالن ما  شااااايضها ع  ه يتعساااااي  اااااعما ااااايوةوا ئ ما   سااااات زم أفناة
 ظالتمث ل أو الإيماء أو نالإشاةي أو السه ا
 طريقة القراءة. 3
 ا ماشاايي ال يورا ضررته نما الاقتنا  لعدم اساات انا ال يورا هذر ظهي 
 ن اااااياااااا في أجيواااات الال الاااادةاساااااااااااااااا ةتااااائ  أثم اااات مااااا بعااااد ال و وااااا الكفااااايااااا م 
 أ ثر أمكااااااوا الذي  ال وا متع مل م  الكث ر أن ا اضاااااالل الرين  م  الع اااااايوا ا 
 الرياءي مهاةي في الواضاااا  الكااااعق م  عاةوا ال يورا ا ذر التع م في سااااات ن م 
 01ظوالكتانا
 تمر   هو ال وا  ع  م م  الهدا) 1( ال يورا؛ هذر اصاااااااائص أهم وم 
 وتادةيس الصااااااااااااامتاا ناالرياءي الاهتماام) 2( دق راا، فهماا ا ريوء فهم ع ا الرادةي
 ق ااا) 3( وال ااااااااااا و ، الساااااااااااهولااا ض ااث م  ومتاادةجااا مرننااا ناا سااااااااااااال اا  ا فيدا 
 ع ا التدةو  ق ا م  ال وا   اااوا  السااا  م والن   ال ااافهل نا  اة  الاهتمام
 الاهتمام) 4( الكااااااااااايوةي، ضالا  في ملا الرواعد شاااااااااااي  ميا الج وء وعدم الكتانا
                                                             
، ظظظظظ، صظ الوسااااااائل-ا سااااااال  - ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  اااااادي عمد  ،  9
ظظظظظ  هيق تدةيساااااااااه،-مداا ه- ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن ن وا أايا؛ أساااااااااساااااااااه، 5891امل الناقا، ؛ مممود ئ63
 921، ظظظظظ صظ  ع  م ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا؛ مناه ه وأسال مه، 9891؛ ةشدي أضمد هع ما، 47صظ 
، دون منان: اهر ن ن وا أايا هيائ تدةيس ال وا العي  ا ل ن، 2002عمد العزوز ن منياه م العصااااااا  ي،  01
 67، صظ 1جامعا الإمام مممد ن سعود الإسلام ا،  ظ 
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 وتر  ااااااد ا رية  الكتااااااا  ع ا الاعتماااااااد) 5( ا ريوء، ل نص العااااااام ا عنى نفهم
 11ظالإندا  فيص م  وضيماةه نذلك ال ال 
 ال وا  ع  م مهاة في الكلام مهاةي مناةا تمفنت ا  صااااااااائص، هذر ع ا و ناء
 ظال يورا ا ذر
 الطريقة السمعية الشفهية. 4
  ن ا نذلك وساااام تظ ا اضاااالل الرين  م  السااااتفن ا  في ال يورا هذر ظهي 
 21ظبعدر ال ااااااااافوي  التكياة أو اليد وكع اء ال وا ميا الاساااااااااتما  عم  ا ن ن ت م 
 اليموز  م  م موعاااااا ال واااااا أن ميا الن ي) 1: (ال يوراااااا هاااااذر ملامح أهم وم 
 م هي من ا ا كتو  ا  اة  أن ض ن في شف وا، وظاهيي شن  ا، و ا ا الصوت ا،
 يتع ماه أن يام ي ما لا نالفعل، ا ا الناهرون  نه يتمدث ما ال وا أن) 2( ثاةوي،
 والترا    نالن ما  الاهتمام) 3( ع ي م، مفيواا وأةما  قواعد م  الداةسون 
 الفصاااااااضا،  عاي ر متالفا عام ا ئاةت ولو ا عا ااااااي، الاسااااااتعمال في ال ااااااا عا
 ال وااا  ع  م أن نمعنى عن ااا، ا ع ومااا  ترااديم لا ال وااا،  ع  م ع ا التاا   ااد) 4(
 ف سااااااااااافي ة يي   ع  ااال ولا شاااااااااااي  غ ر م  ا اااا النااااهرون  يتماااد  اااا  ماااا تراااديمهاااا
 ثم الكلام مهااااةي وت ي اااا الاساااااااااااتماااا  نمهااااةي ال واااا  ع  م في المااادء) 5( لرواعااادهاااا،
 ا سااااااامى الهدا هو نال وا ال ااااااافهوي  الاتصاااااااال ينون  أن ع ا فالكتانا، الرياءي
 الهادا، هااذا تمر  الال وا ساااااااااااااال اا  وا واقق ال يوا     ااا م  التع  م، م 
 ياا  ي ثم فااالر ااا  المحااائاااي أو التر  ااد ثم نااا حف  التع  م مياضاال في الماادء) 6(
 أو وعماةا  ةصااااااوص الال م  الرواعد ترديم) 7( ا ت ايي، ا يض ا في التم  ل
 ا فيدا   ع  م) 8( ا ةما ، نتدةوما  و عزوزها لو وا أةما  شاانل في ضواةا ،
                                                             
 ع  م ال وااا العي  ااا لو ر الناااهر ن ا ااا؛ مناااه ااه ، 9891؛ ةشااااااااااااادي أضمااد هع مااا، 97ةفس ا يج ، صظ  11
 ع  م ، 5891؛ مممود ئامل الناقا، 631، ما ااااااااااوةا ا ن ما الإساااااااااالام ا ل ترن ا والع وم والثرافا، صظ وأسااااااااااال مه
؛ عمد اليضم ن منياه م الفوزان، 38ظظظظظ صظ  هيق تدةيسه،-مداا ه-ال وا العي  ا ل ناهر ن ن وا أايا؛ أسسه
 97، ظظظظظ صظ م اءا  ع مل ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا، 1102
، ظظظظظ، صظ الوساااائل-  ا ساااال- ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  ااادي عمد  ،  21
 93
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 ناالحاااااااااااحااا الاهتماام) 9( منعزلاا، قوائم في و اااااااااااعهاا وضيماا السااااااااااا ااق الال م 
 31ظال وا   وا  الس  م الن   واا ا ال و وا
 وةغمظ الكلام متران هو ال يورا لهذر ال وا  ع  م هدا أن الواضااااااااا  فم 
 الو اااااااااااول  ع  ال يورا هذر ع ز أثم ت العديدي الدةاساااااااااااا  ةتائ  أن ملا  لك
 م   ث ر في يع زون أن م نااادل ااال ا ااادة  يتوقعاااه الاااذي ا ساااااااااااتوا  ميا ناااال  ماااا
 ااةج في ض ا اتصااااااااااال ا مواقق ميا ا  سااااااااااموها الال ا هاةا  تم ول ع  ا ض ان
 هذر ا ا ت سااااااااااام الال الع و  ةفس ميا  لك في السااااااااااا   ييج  وة ما 41ظالصاااااااااااق
 ال وااا، م  ا ايا  ا شااااااااااانااال مهمااال م  الكلام ع ا تي  زهااا م يد مثاال ال يورااا
 الفيوق مياعاااي وعاادم الثاااة ااا، وال وااا ا م ال وااا ا  ساااااااااااااا  عم  ااا ن ن وا    
 51ظالفيديا
 الطريقة التواصلية. 5
 الرواعد ة يوا أضدث  ا الال الكم ري ل تو  را  ة   ا ال يورا هذر ت وة 
 التع  مل، النفس ع م في ا عيفي والات ااااار ا عااااا ااااااااااايي ال و وااااا  في التول ااااديااااا
ظ ال وا   ع  م في ال افه ا السامع ا ال يورا عنه ع ز  ما لتمر   واسات انا
 أجزاء جم   ع ا التدةيس أهداا تي  ز) 1: (ال يورا هذر اصااااااااااااائص أهم م 
 الاادقااا) 2( فر ، ال و وااا الكفااايااا ع ا الاقتصاااااااااااااة وعاادم الاتصااااااااااااال ااا الكفااايااا
) 3( وال لاقا، الاتصاااااااال ا اليساااااااالا ميصاااااااال لهدا نالاساااااااما ثاةوي  أمي ال و وا
                                                             
، ظظظظظ، صظ هيائ تادةيس ال واا العي  اا ل نااهر ن ن واا أايا ، 2002عماد العزوز ن منياه م العصاااااااااااا  ي،  31
هيق -مداا ه- ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن ن وا أايا؛ أساااساااه، 5891؛ اقيأ أيكاااا مممود ئامل الناقا، 001-59
 ع  م ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا؛ ، 9891؛ ةشاااااااااااادي أضمد هع ما، 88مكا: جامعا أم الريا، صظ  تدةيسااااااااااااه،
م ااااااااااااااءا  ع مل ال واا العي  اا لو ر ، 1102؛ عماد اليضم ن منياه م الفوزان، 131، ظظظظظ صظ منااه اه وأساااااااااااااال ماه
 18، ظظظظظ صظ الناهر ن ا ا
، ظظظظظ، صظ الوساااائل-ا ساااال  -العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق   ع  م ال وا، 8002عمي  ااادي عمد  ،  41
 34
 28، ظظظظظ صظ م اءا  ع مل ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا، 1102عمد اليضم ن منياه م الفوزان،  51
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 أو عيفوها أن يساااااااااام  لم مواقق في واسااااااااااترمالا مةتاجا ال وا ال  ما اسااااااااااتعمال
ظع ي ا تدة وا
 61
هدا  ع  م ال واا ا اذر ال يوراا هو اساااااااااااتتادام ال وااا  م  هناا اتضااااااااااا  أن
وفرا  هم وظائفها ئوساااااا  ا اتصااااااال وتمك ن ال ال م متران ال وا متراةا تاماظ 
ولا يعنل ناذلاك أن هاذر ال يوراا هي ال يوراا ا ث ا، ة يا ميا أن هاذا الهادا قاد 
لظ  ما ينون ميغو ا ف ه في ضد  اته، فكااالا ع ئوةه مساااتم لا في مع م ا ضوا
أن هذر ال يورا ت ال نتوافي ا دة العايي الكفاءي في ت ك ال وا، ومثل هذا 
ا دة ا ثايي شااااااااااامه معدوم، من لم يك  غ ر موجودظ
وهذا نالإ ااااااااااااافا ميا ما  71
 عاني منه ال يورا م  سااااااااا م ا مثل  عدد الت م را و ثري ا ن ااااااااا ا الال قد 
 نل من م مما يؤدي عادي ميا مهمال تؤدي ميا ال   ت، وعدم ترديم ا هاةا ب
بعض ا  واة ا هما م مهاةا ال واظ
 81
 الطريقة الانتقائية .6
 م  لفس ال سااااااااااام اااا، في ا صااااااااااا جحاااا  م  ال يوراااا هاااذر تمم اااه  اااا وفراااا
 ميا تن س  ولا ال وا م ال في اا ا لن يوا ال يورا هذر تتمز  لا أن الويو 
 ما أضسااا  ا وجودي الن يوا  م  تاتري من ا نل التع  م م ال في مع نا مدةساااا
 ييار مااا اات اااة في وضيوااا نميوةااا ال يورااا فتمتاااز 91مسااااااااااااااو  ااا، ت ناا  م  في ااا
 تر د ندون  ا مثل ا ساااااااااا و  م  ال وا  ع  م في هدفه لتمر   مناسااااااااااما ا دة 
 ال واااا لتع  م عااال ااا نصااااااااااالاض ااا ال يورااا هااذر فتتم ا مع نااا، تاادةيس ن يورااا
                                                             
صظ ، ظظظظظ، الوساااائل-ا ساااال  - ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  ااادي عمد  ،  61
 38، ظظظظظ صظ م اءا  ع مل ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا، 1102؛ عمد اليضم ن منياه م الفوزان، 54
، ظظظظظ، صظ الوساااائل-ا ساااال  - ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  ااادي عمد  ،  71
 74
 48، ظظظظظ صظ ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا م اءا  ع مل، 1102عمد اليضم ن منياه م الفوزان،  81
، ظظظظظ، صظ الوساااائل-ا ساااال  - ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  ااادي عمد  ،  91
ظظظظظ  هيق تدةيساااااااااه،-مداا ه- ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن ن وا أايا؛ أساااااااااساااااااااه، 5891؛ مممود ئامل الناقا، 84
 58، ظظظظظ صظ م اءا  ع مل ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا، 1102اليضم ن منياه م الفوزان، ؛ عمد 701صظ 
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 تردم مما ال يورا هذر أن ملا ا زايا هذر وةغمظ أايا  ن وا  ل ناهر ن العي  ا
 ظوأسال مه التع  م استرات   ا في أو ال وا في سواء العال ا الكفاءي تت      ير
 تدريسها وخطوات الكلام مهارة تدريب مراحل
 عام ب ااانل وتدةيساااها الكلام مهاةي ع ا التدةو  مياضل ترسااا م ا مك  م 
 مهااةي ع ا والتادةوا  وتادةيساااااااااااهاا ال واا أ اااااااااااوا  ع ا التادةوا  هماا ميض ت ن ميا
 تتنون  الكلام مهاةي ن ن الرائل اليأي ميا نالإشاااةي هذا والمحادثا، والتعم ر الكلام
 م  ئاال تاادةيس ا وا  سااااااااااايد ي ي وف مااا 02ظوا حااديااث الن   همااا شااااااااااار ن م 
 ظالتفص ل م  بشللء ا  اةم ن
 .الأصوات أو  النطق تعليم. 1
 ا وا  ثلاث م  والتنو م والنبر ا  اااااااااااوا   ع  م عم  اااا م  ئااال يتنون 
 ظوا داء الإةتاج ثم والتم  ز، التعيا ثم والترديم، العيا وهي
 وفي الن ما أول  في وعي ااااه ، واضد  ااااو  عنصااااي نترديم الدة  يمدأ: أولا
 ميا ا  اااااوا  م  الداة  لوا في يوجد مما نالتدةج التدةو ، في وآايها وسااااا ها
 يادة  الال الن ماا  الال م  والتنو م النبر ع ا الاداة  وتادةوا  يوجاد، لا ماا
 12ظا  وا  هذر ف ه
 ومساااااااااااتتدما ا  مل م  منعزلا وتدةوب ا، الصاااااااااااويا  الثنائ ا   ع  م: ثاة ا
 ة را وة رهما  اااوت ن ن ن التم  ز ع ا الداةسااا ن تدةو  أجل م  ا  مل ااام 
-   ،-  ز،-  ا،-د  ،-  ص،- : غالما ا  ااااان ا الثنائ ا  وم ظ صاااااح ما
 22ظظ-   ،-ث ء،-ق ه،
 الراادةي لااديااه تمرراات أن و عااد ا  اااااااااااوا  تم  ز ع ا الااداة  تاادةواا : ثااالثااا
 ظوأدا  ا ا  وا  هذر مةتاج ع ا يتدة   لك ع ا
                                                             
، ظظظظظ صظ الوسااااااائل-ا سااااااال  - ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  اااااادي عمد  ،  02
 87
 97ةفس ا يج ، ظظظظظ، صظ  12
 78، صظ 1، اليواا: جامعا ا  ك سعود،  ظ ضالا و ع  را   ع  م ال وا؛، 8891مممد ع ي ا  ويي،  22
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 ا ر ال م ضي ا حواة  ن ضواة، الال م  والتنو م النبر  ع  م ي يي : ةابعا
 نال س  لا  ا يض ا هذر في الاستعاةا وومس  الم ت فا، التنو م  شنال ممثل
 والنبر ا  اااااااااااوا  لن   متت فااااا أدائ ااااا ةمااااا ج هيورهااااا ع  تراااادم الصاااااااااااوت ااااا
 32ظوالتنو م
 الكلام تعليم. 2
م  ا سااااااااااااااال ااا العااااماااا الال يمك  مجياؤهاااا في تااادةوااا الاااداة ع ا مهااااةي 
الكلام ع ا ضس ميض ته الدةاس ا، ما ي ي:
 42
ا ويا: ضواةا مو رااا الإجاااناااظ و عااد ميض ااا انتاادائ ااا يو اا ع ي اااا  ا يض ااا )1
هااب  تيدياد الروالا م   و  ر بعض الن ماا ع ا شااااااااااانال ساااااااااااؤال وجوا 
يتر ااد الااداة في جوانااه ناايجااانااا ممااددي لا م ااال لااه لاات اااة جوا آايظ 
وم  أمث ااااا ت م ر ااااا لااااذلااااك: مااااا اسااااااااااامااااك؟ م  أي  أةاااات؟ أي  تاااادة ؟ مااااا 
  خهوايتك؟ ظظظ م
ا يض ا الثاة ا: ضواةا مفتوضا الإجاناظ تتت ق هذر ا يض ا ع  ا يض اا  )2
الال قم ها نزوادي ا ت  ما الفكيوا وال وووا في بعض أجزاء الروال ظ وم  
أمث ا ت م ر ا لذلك: ماى تذه ميا السوق؟ م  م تذه ؟   ق تذه ؟ 
 ما ا   تري هناك؟ ظظظ م خ
التعم ر ا وجاااه أو ا ر اااد، وهو التااادةوااا  ع ا التعم ر ع  ا يض اااا الثاااالثاااا:  )3
أفناة قص ري ن ن يتويا الداة التعم ر ع أفناة متنام ا نمعض ا ساعدي 
ع ا مساااااااااااتوا ا فناة أو ال وا أو ئ ي ماظ وم  أمث ا ت م ر ا لذلك: عيا 
 اااااوةي لو ااااافها، أو عيا سااااا سااااا ا م الصاااااوة لتن و  قصاااااا، أو و اااااق 
  وة متفيقا، أو التج  ص وغ ر  لكظ تفص  ي لمحت وا 
ا يض ا اليابعا: التعم ر ا حي، وهو التعم ر ع أفناة عم راظ وهذر ا يض ا  )4
تناساااااااااا هلا ا سااااااااااتوا ا تردمظ هنا يردم ال ال مو ااااااااااوعا متنام ا 
                                                             
، ظظظظظ صظ الوسااااااائل-ا سااااااال  - ع  م ال وا العي  ا ل ناهر ن بو رها؛ ال يق ، 8002عمي  اااااادي عمد  ،  32
 18
 681، ظظظظظ صظ م اءا  ع مل ال وا العي  ا لو ر الناهر ن ا ا، 1102عمد اليضم ن منياه م الفوزان،  42
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ناااالاعتمااااد ع ا قااادةاتاااه ال و واااا والفكيوااااظ ومثاااال  لاااك: تنااااول م ااااااااااان اااا أو 
 ق ين ض العااالم الإسااااااااااالامي؟ أو ا رااا ةااا ن ن مو اااااااااااو  نااالتم  اال، مثاال:  
شاااف  ن والو اااول ميا أفكااا  ا أضدهما ع ا اياي، مثل: أي ما أ ثر فائدي في 
 نناء ا حكاةي، الصناعا أو الزةاعا؟
 52:ي ي  ما مجياؤها يتم الكلام لتع  م العاما ا   وا  أما
 التمه د: ترديم ا واوعا الال يمك  أن يتتاةر ال  ماظ )1
 عيا ا واو : اات اة ال  ما مواوعا مع نا مناسماظ )2
 ضديث ال  ما والتعم ر ع  ا واو  الم تاةظ )3
تحاااااااااااح ح التعم ر: تحاااااااااااح ح ا ع م نااالتعاااون م  ال  مااا أا اااء ا تمااادث  )4
 مماشيي و دون مفيا ظ 
 الكلام لمهارة تصاليةا تطبيقات
ي مادلان ا دواة،  تصااااااااايي عماةي ع ضواة يدوة ن ن فيدي الكلام  ا ااااااااا ا
نع م يساااااااتع ن  ينون متن ما ثم يصااااااا ر مساااااااتمعا وهكذا، وا تن م  ما فالفيد قد
لتو ااااااااااا ااال ةسااااااااااااااالتاااه نااا لفااااظ وجمااال وتيا  ااا ، فكااااااااااالا ع  ال واااا ا صاااااااااااااااضماااا 
 مما وغ رها م الال   اااااااتمل ع ي الإيماءا  والإشااااااااةا وال scitsiugnilaraP
  تن م لتو  ل ةسالتهظضيئا يستتدمها ا
في ا وا  ع  م  اتصااال ا ت م را مضكاااة  أ اامح م ا هم ولهذا نال م 
: لنل ة هيفي عم  ا الكلامظ وقديما ق لالكلام، والسااااااااااا اق مهم جدا في ن ان أدوا
هاةا الكلام في ا دال مرام مرال، ولهذا ا ثل ت م راته الواضاااااااااااحا في  ع  م م
 دال الوظائق وا فناةتصااااااايي، ولعل هذا تيجما  ااااااادقا وسااااااانرا  فهوم مالا
 ظlanoitcnuF – lanoitoNالعاما 
  ع  م مياا حاجا  اتصااااااااااااايي، قكااااااااااا ا مدفلا يام ي أن ت ي في ا دال الا
ناا ن الااداة سااااااااااا واجااه موقفااا  م  الصاااااااااااعاا التامؤ همهاااةا  الكلام، نة ااا أةاا
                                                             
تااااادةيس ال واااااا العي  اااااا؛ ن ن ال يائ التر  ااااادياااااا والاسااااااااااااترات   اااااا  ،9002هاااااه ع ي ضساااااااااااا ن الااااادل مل،  52
 612، صظ 1، مة د: عالم الكت ا حديثا،  ظالت ديديا
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اةت ا هاةا للاتصال ال فوي م  الناهر ن نال وا العي  ا، ولذلك ئ يمتاج ف ه
م ن لها منان ا الواضااااااااااا  في  م  متران الن   وصاااااااااااحا النبر والتنو م الصاااااااااااوت ا
 62تصاييظا دال الا
الإنسااااان،  الاسااااما ل كلام فهو يمثل أهم وسااااائل الاتصااااال الاجتماعي عندن
وجعااال  ع  م الكلام ولهاااذا يعتبر أهم جزء في ممااااةساااااااااااااا ال واااا واساااااااااااتتااادامهاااا، 
دةساااااا، هتمام نه داال ا أميا أساااااساااا ا يام ي الا والمحادثا والاتصااااال ال اااافوي 
م   سااااااااااااا ا هاااةا  ا  ااا ااااااااااااا نااا حااديااث والكلا وا اادا تمك ن الااداةسااااااااااا ن م  ا
مناة ا ترديم ةفساااه وعيا ا ع وما وك التعم ر وا ناق اااا المناءي والردةي ع ا
الكلام ع   اتااه عنااد  وزملائااه وأسااااااااااايتااه ومع م ااه والتعم ر أون ااااااااااااااهااه الفكيي ل
 72ايو  نهظايايو  واتصال اي اتصاله ن
 الكلام عماةي ع  مزو  م العنا ي التال ا وهي:من 
 التفك ر  ا ا عر ي .1
 وا  اعي في ئ ما ظ ال وا  ص اغا للأفناة .2
والن ما ع هيو أ وا تن  ويسمعها  الصو  عم  ا ضمل ا فناة .3
 ايايونظ
هو  م ا   دتما ظ وا تن اساااااات انا اسااااااا حديث أو الفعل  ه  ا جساااااام ا و  .4
يسااااااااات    أن يعبر  عم را ج دا وهو أيكاااااااااا  الذي ي  أن ينمل مهاةاته ضاى
ي تم نم ااااااااااااااااة ااااا ا ساااااااااااتمع نظ ا تن م ي اااا أن يعيا م ول ا ساااااااااااتمع ن 
 ا وهي: اغي أتصايي له أهداا و جا  مظ والكلام ا   د والاوضا
 مهاةا التعيا والتم  ز )أ
  عيا الن ما بسيعا و دقاظ اع  أن ينون واع ا ومدةئا  ) 
 الردةي ع ا ت م  الن ما بعكها ع ا بعضظ )ج
                                                             
داة  الرااهيي: ا يج  في منااه   ع  م ال واا العي  اا ل نااهر ن ن واا أايا، ،0102أضماد مادئوة وآايون،  62
 704الفكي العي ي، صظ 
، اليواا: مكت داة ساااااا نولوج ا الوسااااااائل التع  م ا ووسااااااائل تدةيس ال وا العي  ا، 3891مد الم  د، ع 72
 501ا عاةا، صظ 
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الردةي ع ا اسااااااتتدام التو اااااا ما الال تمكنه م تفساااااا ر وكيكااااااا  )د
 ا فناة ا  ديديظ
الردةي ع ا ة  ا فناة و سااااا سااااا ها ع هيو نوما وةبرا  اااااوت ا  )ه
 82نالاةتفاا عند ن ايا الفكييظ
 
م  أن  – مااا سااااااااااا ق تاا   اادر–تمر  هااذر ا هااداا لا نااد فم  أجاال أن ت
ع ا –يممل  ع  م مهاةي الكلام وتدةوما  ا في ه اته ت م را اتصااااااااااااال ا تتمثل 
 في التوجي ا التال ا: –س  ل ا ثال لا ا حصي
 ااتر مواوعا الكلام مما يعيفه ال لا ظ )أ
 ع ا ا حديث وز  ال لا ميا م موعا  ااو ري لت ساااوا في ااا التدةو  ) 
 والمحادثا وا ناق ا ن ن مظ
اضيص ع ا تنم اااااا مهااااااةي ا حااااادياااااث أ ثر م  زواااااادي ا ع وماااااا  أو الرواعاااااد  ج)
 ال و واظ
 ااتر مواوعا ض ا واقع ا م  مثل ن يا ا اماةظ د)
 ش   ال لا ع ا ا حديث نلا اوا ولا خ ل نين اء جو ممت  لهمظ ه)
 ل تحح ح لا س ما م ا و ت اليسالا أو الفكييظلا تراه   لام ال لا  و)
أضكااااااااي في بعض ا ض ان مواقق هم ع ا ض ا مناسااااااااما  و ااااااااوعا الدة  ز)
ن ن يروم نزواةي دةاس ا م  ال لا ميا ميا ز ال سوق أو ا ما  الس اض ا 
 أو التاةوت ا أو ميا ا نات وغ ر  لكظ
 معالجة ضعف الطلاب في مهارة الكلام 
يد العوامل وا ساااااااااااما ا ساااااااااااؤولا الال تؤثي سااااااااااا م ا في  عم ر و لام من تمد
عزل أثيهااا و  ااان  ادةاساااااااااااااا هااذر ا ؤثيا  و ااالتااايي مي مياي اا أن يرود  التلام ااذ
 الإي ان ا الال يمك  أن  س مدل ا ا الس م ا و التايي يام ي: ا دواة
 ظاوعا عند الكتاناات اة ا و امع اء ال لا ا حيوا في  .1
                                                             
 701-601ةفس ا يج ، صظ  82
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 ظا ة  مواوعا التعم ر أو الكلام نفيو  ال وا و ا واد الدةاس ا ا اي  .2
 الصاااااااااااق ا ول الانتاادا ي ل تاادة  ع امفسااااااااااااا  الم ااال أمااام التلام ااذ ومنااذ  .3
 ال فوي الم ت فاظ مواقق الكلام والتعم ر
 هلا  والرياءيظ ع ود التلام ذ ع ا الا  .4
الاااادةو الال  ع موهااااا في  أنناااااءهااااا وم  الال مياجع  ممتااااابعااااا ا سااااااااااايي  .5
 ا دةساظ
ال اااااافوي ضول ما  ا ناق ااااااا الال  عر مواقق الرياءي والكتانا والتعم ر .6
 تتكمنه م معان، وأفناة وئ ما مناسماظ
 ووام ي ألا يرتصاااااااااي  لك ع ا ساااااااااتتدام العام ا في التدةيس،انتعاد ع الا  .7
 ظمدةسلل ال وا العي  ا فر 
 وا والتردد م ةفو التلام ذ ب اااىالتمدث وكزالا ا    ثري التدةو ع ا .8
 ال يق ا مكناظ
ا  مياعاي مع مل ال وا للأسااااااس النفساااااا ا والترن وا وال و وا الال تؤثي مي ان .9
 في  عم ر و لام التلام ذظ
 ا ع مظ اكلامي واةتفا  لوا ا حديث لدالم التلام ذ أبعاد ا واو  تفه   .01
 ثمةتراء نه، وتن و  الثروي ال و وا، وتر وم ا س و والا  تحح ح ا ا اء، .11
 92مغناؤهاظ 
 درس تطبيقي لمهارة الكلام
 ف ما ي ي ةمو ج م ا وا تدةيس مهاةي الكلام:
 تحضير الدرس
 :   ا دةسا 
 : ال وا العي  ا (مهاةي الكلام)  ا ادي 
 والافتراق: عماةا التم ا عند ال راء   ا واو 
                                                             
، عمان: داة ا سا ري أساال  تدةيس ال وا العي  ا ن ن الن يوا والت م  ، 0102ةات قاسام ومممد فؤاد،  92
 212، صظ 3 ظ
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 :   الفصل
 دق را (ساعتان معتمدتان)  09:  ا حصا/ا وقو 
 :   التاةوخ
 ا ع وما السانرا
 العماةا ال ا عا ع  التعاةا والم اةا الش ص اوعيفوا ال  ما   ع م
 الكفايا ا  وهيوا
ة ال  ما  عال م دين م ويعاي ون ا o
 
 يرد
ة ال  ما ا الاق المحمودي م  o
 
الصاااااادق والاةكااااااما وا سااااااؤول ا يرد
والعناايا نايايو  (ال سااااااااااااامح والتعااون) وا ح م والثراا ن ةفساااااااااااهم في 
 التعامل الفعال م  نف   م الاجتماع ا وال م ع ا، ويعاي ون ا
يفهم ال  ما ا عاةا وا ع وما (الواقع ا والن يوا والإجيائ ا) ع ا  o
 لفنون والثرافا أسا ضب م لاست لا  الع وم والتكنولوج ا وا
 الكفايا ا ساس ا
ي اااااكي ال  ما ع ا في اااااا  ع م ال وا العي  ا ئيضدا ال وا الدول ا  o
 الع وم والثرافا الإسلام ا ووتمثل  لك في ضماس  م في التع م ولوا
م تم   يمدي ال  ما هما  الصااااادق والثرا ن ةفساااااهم في التوا ااااال م  o
  م ومدةس  منف  
    م الداا  ا ع ا تنم ا الكفايا ال و واي هي ال  ما دافع o
يمادي ال  ماا ا ساااااااااااؤول اا في ممااةسااااااااااااا ال واا العي  اا ئيضادا ال وااا  o
 الع وم والثرافا الإسلام ا الدول ا ولوا
يردة ال  ما ع ا التعم ر ا   د ع مو اااااااااااو  تم ا ال راء والافتراق  o
 م  الاس  عا 
تم ا ال راء والافتراق م   يردة ال  ما ع ا أداء ا حواة ع مو اااااو  o
 الاس  عا 
ال راااااء ولافتراق نمتت ق أةماااااههاااااا  تم ااااا يراااادة ال  مااااا ع ا ملراااااء  o
 وأسال ب ا
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 أهداا التع  م
عماةا التم ا عند ال راء والافتراق وةدها  التعم ر ع يردة ال  ما ع ا 
لتنو م والت او ا ا ن ن م نمسااااااااااا  ا داء و لك نمياعاي صاااااااااااحا الن  والنبر وا
 والإيماءا ا  سديا ا ناسما
 ا ادي التع  م ا
 عماةا التم ا عند ال راء والافتراق
 ال يورا التع  م ا
 ال يورا الاةترائ ا م  التر  ز ع ا ال يورا الاتصال ا
 مسترات   ا التدةيس
 تمث ل ايدواة
 الوسائل وا صادة التع  م ا
 العيا وال اشاالسموةي والر م وا حاسو وجهاز 
 الكتا ا رية والف ديوها 
 ا وا التع  م
 
نوع  الرقم
 النشاط
إجراءات التعليم/ الأنشطة التعليمية 
 والتعلمية
 المحتويات الموقوت
 التمه د 1
 يريأ ا دة السلام وال  ما ييدون ع  ه -
 يفتتح ا دة  الدة نالدعاء جماعا -
 يعمل ا دة الك ق -
ا دة ع أضوال ال  ما يس ل  -
 واستعدادهم ل دة 
ي ري ا دة الن ما التمه ديا ل دة  -
ني  ا واو  نا واو  الذي تم تدةيسه في 
 ال راء السان ، وت   د أهم ته
ي ي ا دة ما يتمنى أن يمصل ع  ه  -
 ال  ما م أهداا الدة 
 02
 دق را
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في  يدعو ا دة ال  ما ميا أن يردموا ما -
 ووي م عماةا التم ا عند ة  دهم ال
 ال راء والافتراق لر ا معيف  م في ا واو 
 2
ا ن  ا 
 ا ساس ا
يعيا ا دة قائما العماةا العي  ا  -
 ال ا عا وا    ا عند ال راء والافتراق
يدعو ا دة م اة ا ال  ما في فهم معاني  -
 العماةا ا دةوسا
الصو ي وا ي ي ي ول ا دة ال س  ل  -
نتصوص ا واو  ةو جا في   ف ا التعم ر 
 وا داء
 يوز  ا دة ال  ما ميا م موعا  -
يتدة ه ما ئل م موعا ع ا التعم ر  -
نالاعتماد ع ا الف ديو النمو جي نمياعاي 
صحا الن  والنبر والتنو م والإيماءا 
 ا  سديا
يروم ه ما ئل م موعا نتمث ل ا دواة  داء  -
 ا حواة ع ا واو  م موعا بعد أايا 
يع ي ا دة ال  ما الفي ا لإلراء  -
التع  را والتعر ما ع ا ضواةا 
 أ دقا  م
يع ي ا دة ال  ما الفي ا للاستفساةا  -
 وا س  ا
ي مي ا دة ال  ما نيجياء ا حواة ثاة ا  -
 نالتناو ن ن م
 يروم ا دة نالترووم وك لا ما ي زم بعد -
نالتصف  مثلا أو  الثناء ع ي م و عزوزهم
نيهداء هديا ميا ال ال أو الفيو ا تفوق 
 من وجد
 06
 دق را
 
 
 
النشاط 
  :للتعزيز
استم   -
 واة  
 
 
 
 
 
 
 الااتتام 3
يش   ا دة ال  ما ع ا  ثري ا ماةسا  -
 ل مواو 
يتبر ا دة ال  ما ع ا واو  ل دة  -
 الرادم
 01
 دق را
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الن ما الااتتام ا ن ن يدعو ي ري ا دة  -
الدة ةافعا وونون ال  ما م   أن ينون 
 الناجح ن
 يتتتم ا دة الدة نالدعاء جماعا -
 يريأ ا دة السلام وال  ما ييدون ع  ه -
 التر  م
 التر  م ال فوي والتر  م العم ي والتر  م ال م ضي
 ي هد ع ا  لك
 ةاظي ا دةسا      مع م ا ادي
 الخاتمة
ال وا غاي  ا هي الكلام والاتصاااااااااااالظ فالكلام ضاجا مجحا وض  وا ل نساااااااااااان 
 اااااااااااو را و م را ووماااة نااه في ض اااتااه في ئاال مياض هااا و ااه يعبر الفيد ع  ةفساااااااااااااه 
ويع   عمااا يتتج  في  اااهير و ااه أيكاااااااااااااا يتعاااماال م  أفياد م تمعااهظ ولااذا، فااين 
تصااااال ال اااافوي أمي أساااااساااالل في  ع  م ال وا ظ  ع  م مهاةي الكلام والمحادثا والا
أما هيائ   ع  م ال وا الال تديي اهتماما نتصاااااااااااوص هذر ا هاةي فهل ع ا تيتف 
دةجاته ما ي ي: ال يورا التوا ااااا  ا ثم ال يورا السااااامع ا ال اااااف وا ثم ال يورا 
 ا ماشييظ
ا ا ويا؛ م أسااااااااال  التدةو ع ا مهاةي الكلام وفرا  ياض ها ما ي ي: ا يض 
ضواةا  مو راااا الإجاااانااااظ وا يض اااا الثااااة اااا؛ ضواةا  مفتوضاااا الإجاااانااااظ وا يض اااا 
الثالثا؛ التعم ر ا وجه أو ا ر د، وهو التدةو ع ا التعم ر ع أفناة قصااااااااااا ريظ 
 ا   وا  أمااااوا يض اااا اليابعاااا؛ التعم ر ا حي، وهو التعم ر ع  أفنااااة عم رااااظ 
التمه د وعيا ا و اااااااااااو  ومماةسااااااااااااا ال  ما  م  فتتنون  الكلام لتع  م العاما
ظ وم  ا مك  ت م   ا   وا وتااادةوب م ع ا ا و اااااااااااو  الم تااااة ثم التحاااااااااااح ح
ات اة مو ااااااااااوعا الكلام مما يعيفه ال لا التال ا ل نون التدةو اتصااااااااااال ا: ا
وم  مو اااااااوعا ض ا واقع ا، وتوزيعهم ميا م موعا  اااااااو ري، وا حيص ع ا 
ث أ ثر م  زوااادي ا ع ومااا أو الرواعااد ال و وااا، و شااااااااااا    تنم ااا مهاااةي ا حاادياا
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ال لا ع ا ا حديث نلا اوا ولا خ ل نين اااااااااء جو ممت  لهم، وعدم مراهعا 
 وكجياء التدةوما في لامهم ل تحااااح ح لا ساااا ما م ا و اااا ت اليسااااالا أو الفكيي، 
 في بعض ا ض انظ مواقق هم ع ا ض ا مناسما  واوعا الدة 
) مع اء ال لا 1: هي التو  ع ا  اااااااااااعق ال لا في الكلامم مماولا 
فساااا الم ال أمام ) م3 ) ة  مو اااوعا التعم ر،2ا و اااو ،  ات اةا حيوا في ا
) ملاض ااا 5التلام ااذ ع ا ا  ااالعااا والرياءي،  )  ع وااد4 ،نتاادائ اااالتلام ااذ م  الا 
 الال  عر  ا ناق ا ) 6، في ا دةسا اتماةفي التع  م عند الا أننا  ا  ا سيي ع ا
ساااااااااااتتاااااادام العااااااام ااااااا في نتعاااااااد ع  ا) الا 7 مواقق الرياءي والكتااااااانااااااا والكلام،
سااااااااااس  اال وا  ) مياعاي مع م9، الكلام والكتانا )  ثري التدةو ع ا8، التدةيس
) فهم التلام ااذ أبعاااد ا و اااااااااااو  الكلامي لاادي 01 النفسااااااااااا ااا والترن وااا وال و وااا،
 ) تحح ح ا ا اءظ11 ،ا ع م
نموث أايا تدف ا فناة  م  ا يجو أن يترت ع ا هذا الممث التمه دي
واا ا المموث الال  ع ر   ع  م مهاةي الكلام تفس را  ديدي وا متكيي في س  ل 
أ بر مرداة م الاهتمام ناستولال الوسائل التع  م ا ا حديثا م التكنولوج ا 
 ظ  م ال وا العي  اا ت وةي  جل تمر  هذا الهدا ا ا ود في  ع
 المراجع قائمة
 جامعا: اليواا ،و ع  را  ضالا  ال وا؛  ع  م ،8891 ع ي، مممد ،ا  ويي
 1ظ   سعود، ا  ك
 ال يائ  ن ن العي  ا؛ ال وا تدةيس ،9002 ضس ن، ع ي هه ،الدل مل
 ا حديثا، الكت  عالم: مة د ،الت ديديا والاسترات   ا  التر  ديا
 1ظ 
 الات اها  ،2102  ا  ، ممام مممد وهدا العزوز عمد مممد ،الي ضي
 داة: اليواا ،والت م را  ا سس العي  ا؛ ال وا تدةيس في ا حديثا
 1ظ  الزهياء،
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 ال يائ   ضدث وفرا العي  ا ال وا تدةيس ،0102  ، عمد ع وي  ،هاهي
 1ظ   ا س ري، داة: عمان ،الترنووا
 ،والمحادثا والرياءي الكتانا في الفن ا ا هاةا  ،3102 السلام، عمد ،ال ياوةا
 ،1ظ  أساما، داة: عمان
 مناه ه ا ا؛ الناهر ن لو ر العي  ا ال وا  ع  م ،9891 أضمد، ةشدي هع ما،
 والثرافا والع وم ل ترن ا الإسلام ا ا ن ما ما وةا  ،وأسال مه
 العام؛ التع  م في العي  ا تدةيس ،1002 منا ، الس د ومممد__________ 
 العي ي الفكي داة: الراهيي ،وت اة  ة يوا 
 ا ناه  ن ن اتصال ا؛ ال وا  ع  م ،6002 الناقا، ئامل ومممد__________ 
 والثرافا والع وم ل ترن ا الإسلام ا ا ن ما ما وةا  ،والاسترات   ا 
: عمان ،وأ داء العم  ا التمدث؛ مهاةا  ،1102 شعمان، ماهي ،الماةي  عمد
 1ظ  ا س ري، داة
-ال يق  بو رها؛ ل ناهر ن العي  ا ال وا  ع  م ،8002  دي ، عمي ،  عمد
 1ظ   العا  ا، الداة: ا   زي ،الوسائل-ا سال  
 ال وا تدةيس ووسائل التع  م ا الوسائل س نولوج ا ،3891 ،الم  د عمد
 ا عاةا داة مكت : اليواا ،العي  ا
 تدةيس في ا حديثا الات اها  أضدث ،8002 مممد، مممود االد ،عيفان
 1ظ  الدويي، الا ي داة: اليواا ،والت م را  ا سس العي  ا؛ ال وا
 العي  ا ال وا تدةيس هيائ  ،2002 منياه م، ن  العزوز عمد ،العص  ي
 سعود ن  مممد الإمام جامعا: منان دون  ،أايا  ن وا  ل ناهر ن
 1ظ   الإسلام ا،
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 ،ا دائ ا الكفايا  اوء في العي  ا ال وا تدةيس ،7002 ع ي، ممس  ،ع  ا
 1ظ  والتوزي ، ل ا ي ا ناه  داة: عمان
 لو ر العي  ا ال وا  ع مل مااءا  ،1102 منياه م، ن  اليضم  عمد ،الفوزان
 1ظ   لج م  ، العي  ا: اليواا ،ا ا الناهر ن
 الفكي داة: الراهيي ،العي  ا ال وا فنون  تدةيس ،6002 أضمد، ع ي ،مدئوة 
 1ظ  العي ي،
 ل ناهر ن العي  ا ال وا  ع  م مناه  في ا يج  ،0102 وآايون، _________
 العي ي الفكي داة :الراهيي ،ا أاي  ن وا 
 أايا؛ ن وا  ل ناهر ن العي  ا ال وا  ع  م ،5891 ئامل، مممود ،الناقا
 الريا  أم جامعا: مكا تدةيسه، هيق -مداا ه-أسسه
 ال وا  ع  م في ا يج  ،3002 ال  خ، اليؤوا عمد ومممد ع ي فتحي ،يونس
 1ظ  وهما، مكتما: الراهيي ،الت م   ميا الن يوا م  للأجاة ؛ العي  ا
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